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NOTÍCIES COL·LEGIALS
Xavier Trias presenta el "nou impuls" per a Barcelona
en la tradicional trobada anual amb la premsa
La cita anual de l'alcalde amb els professionals de la informació, organitzada pel
Col - legi de Periodistes, va omplir el 7 de febrer la sala Raval del CCCB
Xavier Trias durant la seva intervenció al CCCB. A la pàgina següent, de dalt a baix, Trias amb Xavier Mas de Xaxàs, un periodista fent
una pregunta i l'alcalde al final de l'acte amb alguns membres de la Junta de Govern del Col·legi. Fotos: Maite Cruz
L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va
presentar el "nou impuls" que vol donar
a la ciutat per a sortir de la crisi en la tra¬
dicional trobada anual amb els perio¬
distes -enguany la 29ena edició- que
organitza el Col·legi de Periodistes de
Catalunya. A l'acte, que recuperava l'es¬
perit inicial de ser només per a perio¬
distes col·legiats i que va tenir lloc a la
sala Raval del CCCB, van assistir-hi més
d'un centenar de professionals de la co¬
municació.
Xavier Mas de Xaxàs -membre de la
Junta que va conduir l'acte en substitu¬
ció del degà Josep Maria Martí, absent
per malaltia- va recordar que els col·le¬
giats havien pogut enviar les seves pre¬
guntes anticipadament per correu elec¬
trònic. Per a Mas de Xaxàs, aquestes re¬
flectien "la crònica de la ciutat,
preocupada per la crisi" ja que moltes
qüestions estaven relacionades amb
L'acte recuperava
l'esperit inicial i anava
destinat tan sols a
periodistes col·legiats
temes socials. En els decurs de l'acte,
l'alcalde Trias va contestar prop d'una
trentena de preguntes, entre les formu¬
lades pel assistents i les rebudes amb an¬
terioritat.
En el seu parlament inicial, de poc
menys de mitja hora, Trias va repassar
les principals actuacions dutes a terme
així com les properes iniciatives del go¬
vern municipal. L'alcalde va referir-se al
"nou impuls" que vol donar a Bar¬
celona. "Volem fer un canvi de fons
i de formes, però també de valors",
va assegurar. Uns valors que, segons
Trias, s'agrupen al voltant de tres
factors: lideratge, la proximitat i
l'eficiència.
A partir d'aquest eixos i del projecte
que el seu govern anomena La ciutat de
les persones, Trias va desgranar les prio¬
ritats per aquest mandat, amb la lluita
contra la crisi com la més important de
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totes. Però també es va referir a l'atenció
a les persones, a uns serveis urbans i un
manteniment de qualitat, a l'aposta per
la creativitat i l'excel·lència, a una gestió
eficient de l'Ajuntament i, finalment, a
aconseguir que Barcelona sigui una re¬
ferència internacional.
L'alcalde va explicitar algunes de les
mesures del programa de govern que
properament es presentarà. Així, va ex¬
plicar que tenen la intenció de convertir
Barcelona Activa en una agència me¬
tropolitana de promoció econòmica i
L'alcalde va explicitar
algunes mesures impor¬
tants que vol portar
a terme a Barcelona
promoció exterior d'aquest territori, va
anunciar la creació de l'Oficina d'Aten¬
ció a l'Empresa -per agilitzar els tràmits
que els empresaris han de fer amb l'Ad¬
ministració- i d'un Centre d'Allotja¬
ment Familiar, amb 60 places per
famílies desnonades i amb risc d'exclu¬
sió social, entre altres iniciatives.
En el torn de preguntes es va combinar
les qüestions fetes pels assistents amb les
prèviament enviades i que es va encar¬
regar de formular Mas de Xaxàs. En
Els periodistes van
fer una trentena
de preguntes sobre
temes ben diversos
total, Trias va respondre prop d'una
trentena de preguntes, que anaren des
del cost del tancament d'Spanair a la
ciutat ("al voltant de 50 milions d'eu¬
ros") fins a si cal allargar l'horari del
metro quan el Barça juga tard entre set¬
mana ("que pagui qui es guanyi la vida
fent aquests horaris tan estranys") pas¬
sant per la taxa turística, les escoles bres¬
sol i el carril bici de la Diagonal ("és una
barbaritat").
L'alcalde es va comprometre a respon¬
dre per mail les preguntes enviades pels
col·legiats que no es van poder conte¬
star en l'acte del CCCB, que va ser re¬
transmès en directe per les xarxes
socials. a
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"Informar sobre la Unió Europea és complicat"
Entrevista amb Jaume Duch, director de mitjans i portaveu del Parlament Europeu,
que acaba de signar un conveni amb el Col·legi de Periodistes de Catalunya
Duch parla amb Capçalera després de signar l'acord amb el Col·legi de Periodistes.
El Col·legi donarà a conèixer ajudes del
Parlament Europeu destinades a perio¬
distes. On és l'origen de tot això?
L'origen ve de la necessitat d'ajudar els
mitjans de comunicació a informar del
que passa al Parlament Europeu. Evi¬
dentment, la primera responsabilitat és
dels corresponsals a Brusel·les o Estras¬
burg, però en la situació actual, hi ha
l'excés de feina d'aquests corresponsals,
així com la precarietat deguda a les
condicions econòmiques i a la crisi. Tot
això, fa que molts cop alguns mitjans
poden estar interessats a vehicular in¬
formació sobre normes comunitàries o
dels debats del Parlament Europeu i no
poden fer-ho per raons pràctiques i tèc¬
niques. Volem ajudar els periodistes a
participar en seminaris o activitats de
formació que organitzem perquè tinguin
les eines per seguir i controlar l'activitat
del Parlament. I, també, cobrir una part
de l'activitat del Parlament amb els
temes que els interessin.
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Places per col·legiats
als seminaris
El passat 23 de febrer, Jaume Duch,
director de mitjans i portaveu del
Parlament Europeu, va signar amb
Xavier Fuertes, gerent del Col·legi
de Periodistes, un conveni de
col·laboració que té per objectiu
fomentar el coneixement sobre
legislació europea entre els pro¬
fessionals de la comunicació.
L'acord consisteix en el fet que el
Parlament reservarà fins a cinc pla¬
ces per als periodistes col·legiats
(despeses de transport i allotja¬
ment cobertes) quan organitzi
algun seminari per a professionals
de la informació a Brusel- les o Es¬
trasburg. Les cinc places s'atorga¬
ran per rigorós ordre de recepció
de les sol·licituts.
Són beques temàtiques, no?
Sí. Al llarg de l'any, organitzem semina¬
ris i convidem periodistes dels estats
membres a escoltar i després a discutir i
preguntar als experts en un tema que en
estigui sent tractat al Parlament i tingui
una vessant mediática important. A ve¬
gades, la legislació europea és complexa,
llarga i complicada i, per tant, és bo que
els periodistes tinguin l'oportunitat de
parlar amb els ponents, diputats, experts,
tècnics, etc. Aquest és el sentit primari
d'aquests seminaris. També hi ha semi¬
naris sobre el funcionament i l'activitat
de la cambra, però els periodistes tenen
més interès per temes concrets.
La comunicació sempre ha estai un pro¬
blema a la UE. De qui és la culpa?
No és tant una qüestió de culpa com de
complexitat. A més, la situació evoluciona
i de vegades parlem de la UE i estem re¬
flectint el que passava fa vint anys i no
tant el que passa ara. Informar sobre la
UE és complicat per la llunyania geogrà¬
fica, per la dificultat a posar cara als per¬
sonatges de les notícies, així com per la
complexitat i lenta concretització dels
temes que s'hi tracten. A més, encara es
tracta la informació europea com infor¬
mació internacional, quan en realitat és
interna. Si la crisi té una cosa positiva és
que, d'una vegada per totes, la ciutadania
"Volem ajudar els
periodistes a participar en
seminaris o activitats de
formació del Parlament"
ha entès que la UE no és una organitza¬
ció internacional, sinó un nivell més de
govern dels ciutadans. Aquí hi ha un pro¬
blema de la distribució de forces. No té
gaire sentit que un mitjà tingui els ma¬
teixos recursos humans a Brusel·les que
a París o Londres perquè a Brusel·les hi
passen moltes més coses. H
Contra les retallades
de sous a El Periódico De Gispert i Reñé, amb la Plataforma
A mitjan de febrer, el Col·legi de Pe¬
riodistes va mostrar el seu total des¬
acord amb la proposta de rebaixa de
sou (de fins a un 18%) que patirien els
treballadors del diari Ei Periódico de Ca¬
talunya. Segons el Col·legi, aquesta
mesura és inadmissible.
Aquest tipus de retallades, juntament
amb la reforma laboral del Govern del
Partit Popular, són una mostra més del
retrocés i de la precarietat que cada ve¬
gada més estan ofegant la professió
periodistica.
Per això, la Junta de Govern del
Col·legi, insisteix en el fet que totes
aquestes mesures el que fan és malme¬
tre la qualitat de la informació que
reben els ciutadans i que, per tant,
posen en perill la funció pública dels
mitjans de comunicació.
Doble jornada sobre el
patrimoni cultural
El Col·legi va acollir el 14 i 15 de de¬
sembre dues jornades de debat entre
cultura i mitjans de comunicació orga¬
nitzades per la Taula de Comunicació.
La inauguració va tenir lloc amb la pre¬
sència de Josep Martí, secretari de Co¬
municació de la Generalitat, el degà del
Col·legi de Periodistes, Josep Maria
Martí, i el president de la Taula de Co¬
municació, Josep Maria Villena. Les jor¬
nades van proposar que els agents
culturals percebin els mitjans de comu¬
nicació com a aliats per guanyar en di¬
fusió i presència pública
El Col • legi critica els
mètodes de Punto Pelota
El Col·legi recorda que per obtenir in¬
formació o imatges cal utilitzar mètodes
dignes, tal com diu el criteri 4 del Codi
déontologie. Aquest recordad ve arran
dels fets del passat 22 de febrer, quan un
periodista de TV Intereconomia va uti¬
litzar el president del Club de Futbol
Hospitalet de Llobregat, Miquel Garcia,
per intentar treure informació sobre la
renovació de Guardiola a directius del
F.C. Barcelona sense advertir-los que ho
feia per al programa Punto Pelota.
Josep Lluís Cadena durant la reunió amb Joan Reñé.
El 30 de gener, diferents representants de
la Plataforma en defensa dels mitjans de
comunicació social a Catalunya van man¬
tenir una entrevista amb la presidenta del
Parlament, Núria de Gispert, a qui van ex¬
posar la preocupació per la crisi que
afecta mitjans públics i privats de Cata¬
lunya i la demanda del sector per consti¬
tuir una mesa amb la finalitat de cercar,
juntament amb l'Administració, el major
nombre de solucions.
D'altra banda, el president de la Diputació
de LLeida, Joan Reñé, també va rebre el
passat 2 de febrer una representació de
la Plataforma. Josep Lluís Cadena, presi¬
dent de la Demarcació de Lleida, va co¬
municar a Reñé la preocupado per la greu
situació que travessen els mitjans de co¬
municació públics i privats de Catalunya.
Reñé ha donat suport al Manifest i va dir
que faria farà tot el que estigui a les
seves mans.
Cursos sobre tècniques
avançades de periodisme
El Centre de Formado i Desenvolupa¬
ment aposta per les Tècniques avan¬
çades de Periodisme amb els cursos que
tindran lloc a inicis de març. En primer
lloc, s'ofereix "L'estil periodístic als mit¬
jans audiovisuals i digitals", impartit per
Imma Amadeo els propers 6 i 13 de
març, amb l'objectiu de millorar la re¬
dacció dels textos periodístics adequats
als mitjans. D'altra banda, el 7 de març
es realitzarà el curs "Tècniques i claus
de l'entrevista" a càrrec d'Aurora
Anton, que vol aprofundir en el gènere
de l'entrevista adaptada a la situació ac¬
tual del sector i les noves vies de comu¬
nicació. A més, també cal destacar el
curs "Youtube i Facebook per desenvo¬
lupar la comunicació a la Xarxa" que
tindrà lloc el proper 8 de març a càrrec
d'Enrique San Juan.
Josep Casado de CC.OO,
premi Micro Obert 2011
Josep Cassadó (CC.OO) i l'Ajuntament
d'Amposta han estat escollits pels pre¬
mis Micro Obert i Micro Tancat que
atorga anualment la Demarcació de
Terres de l'Ebre. Els dos guardonats han
obtingut disset punts dels vots dels pe¬
riodistes d'aquesta Demarcació.
El Micro Obert té l'objectiu de fer un
reconeixement públic i simbòlic a les
persones o institucions que durant l'any
han fet la feina més fàcil als periodistes.
En canvi, amb el Micro Tancat vol donar
un toc d'atenció als que no han destacat
per una política comunicativa transpa¬
rent o cordial. Des de l'any passat els
premiats en les dues categories compten
amb els guardons de prestigi que són les
ceràmiques fetes per a l'ocasió pel pres¬
tigiós ceramista Joan Panisello. El lliu¬
rament tindrà lloc al mes d'abril.
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Els periodistes de la demarcació barcelonina disposen d'un nou servei al Col·legi.
El passat desembre el Col·legi de Perio¬
distes va arribar a un acord amb Denver
Advocats per oferir un assessorament
fiscal personalitzat i gratuït a tots els
col·legiats de la Demarcació de Barce¬
lona. El servei en qüestió inclou l'aten¬
ció i l'orientació durant una entrevista
d'un temps inferior a una hora. Aquest
es presta a la seu de Barcelona, després
d'haver fet la demanda a través del cor¬
reu electrònic.La reserva es pot fer bé
per mitjà de l'adreça electrònica (ali-
ciallamazares@periodistes.org) o bé a
través del número 93 317 19 20. L'horari
d'atenció serà els dijous alternatius de
16 a 19 hores.
L'Auditori de Girona va acollir, el 3 de febrer, el lliurament dels Premis de Comuni¬
cació Local Carles Rahola, organitzats per la Demarcació i la Diputació de Girona.
Els guanyadors van ser el programa Solituds (ràdio), la televisió per internet sies.tv
(informació digital), el reportatge Pensió completa. Reconstruint el turisme en clau fe¬
menina (televisió) d'Amaranta Gibert i Anna Pascual; la sèrie de reportatges Giro¬
nins al món (premsa) d'Alfons Petit; i la sèrie de fotografies L'esprint final de Mas
(fotoperiodisme, d'Eddy Kelele. A la imate, fotografia de família dels guardonats.
Entrevista de la Sectorial
de Comunicació amb
Entitats Jurídiques
Representants de les juntes de tres
col·legis de la Sectorial de la Informació
de la Comunicació Intercol·legial van vi¬
sitar, el 20 de gener, la Direcció General
de Dret i Entitats Jurídiques.
Neus Bonet, vicedegana del Col·legi de
Periodistes; Montserrat Grau, degana del
Col·legi de Publicitaris i Relacions Pú¬
bliques, i Francesc Morera, secretari del
Col·legi de Disseny Gràfic, van ser rebuts
per la subdirectora, Olga Delpeix, i per la
cap del Servei de Comunicació Tècnica i
Assessorament, Caria Francitorra. La
jornada va posar de manifest la proble¬
màtica en la qual es troben centenars de
professionals dels col·legis, que en no
estar en possessió dels títols específics de
cada col·legi no poden incorporar-se com
a col·legiats en la Sectorial, malgrat exer¬
cir les respectives professions.
Felicitació al nou
Col·legi d'Andalusia
El degà del Col·legi de Periodistes de
Catalunya, Josep Maria Martí, va en¬
viar a inicis de febrer una carta de fe¬
licitació a Andrés García Maldonado,
president de la Federación AndaLuza
de Asociaciones de Periodistes, per
l'aprovació per unanimitat del Parla¬
ment andalús de la llei de creació del
Colegio de Periodistas de Andalucía.
La votació va tenir lloc el passat 25
de gener. El Col·legi andalús serà el
quart que es crearà a l'estat espanyol
després dels de Catalunya -el primer
de tots-, Galícia i Múrcia. La llei en
qüestió va entrar en vigor el passat 7
de febrer.
Nous destins
per al servei d'urgències
Des de gener de 2012, la clínica CIMA
ha deixat d'estar concertada per ASISA,
per la qual cosa tampoc no ho està en el
servei d'urgències. Els col·legiats que ne¬
cessitin aquest servei poden adreçar-se
a les urgències de la Clínica Sagrada Fa¬
mília o de la Clínica del Pilar.
Tortosa, amb el Decàleg
de bones practiques
La Filmoteca emet un cicle de films
dedicades a la professió periodística
EL Ple del passat 2 de gener de la ciu¬
tat de Tortosa va aprovar el Decàleg de
bones pràctiques de comunicació local
pública. Amb aquest acord, el consis¬
tori de la capital de les Terres de l'Ebre
és el primer que se suma de manera ex¬
plícita a la proposta que va fer recent¬
ment aquesta Demarcació.
El Decàleg és un recull de principis bà¬
sics elaborat pel Laboratori de Comu¬
nicació Pública de la UAB, el 2003.
L'objectiu és aconseguir que la infor¬
mació i la comunicació de les adminis¬
tracions municipals facilitin el dret a la
participació en el control democràtic.
La moció aprovada a Tortosa va ser pre¬
sentada per l'alcalde, Ferran Bel, a ins¬
tàncies dels grups municipals (CiU,
PSC, ERC, ICV i PP) i amb el suport del
Col·legi.
Les memòries de Tomàs
Alcoverro, a Girona
La demarcació de Girona del Col·legi de
Periodistes de Catalunya va celebrar, el
9 de gener, un acte conjunt amb la Fun¬
dació Universitat de Girona i la Llibre¬
ria 22 per presentar algunes memòries
de Tomàs Alcoverro al Pròxim Orient,
on ha viscut des de fa quaranta anys.
Aquest periodista ha estat testimoni de
la primavera àrab i altres esdeveniments
anteriors viscuts. Bona part d'aquests
fets, Alcoverro -que resideix des de fa
quaranta anys al Líban- els recull en el
llibre La historia desde mi balcón.
Visites guiades a la
Fundació Miró i al MNAC
L'li de gener va tenir lloc una visita
guiada a l'exposició del Museu Nacional
d'Art de Catalunya, on es poden veure
imatges, moltes inèdites, de la Guerra
Civil que s'aplegaven a l'anomenada
Maleta mexicana amb fotografies de
Robert Capa, Gerda Taro i David Sey¬
mour Chim. El 18 de febrer va tenir lloc
una altra visita guiada, aquest cop a la
mostra 'Miró. L'escala de l'evasió', a la
Fundació Miro. Les visites va estar or¬
ganitzades per la Comissió de Cultura.
Amb motiu del 25à aniversari del Col·legi
de Periodistes, la Filmoteca organitza un
cicle (D'ofici,periodista) que durarà fins a
l'bril. El 29 de febrer, es va iniciar amb la
projecció de El cuarto poder, de Richard
Brooks, i amb una taula rodona sobre el
futur de la premsa escrita.A l'acte van as-
Amb motiu dels 25 anys
del Col·legi de Periodistes,
s'emetran pel·lícules
entre març i abril
sistir-hi unes 150 persones. Alguns films
del cicle són:
- Deadline de Richard Brooks (1952) que
presenta la lluita que manté un diari amb
els diferents poders que intervenen en
una ciutat (2 de març).
- The Man who shot Liberty Valance de
John Ford (1962) un clàssic en que els per¬
sonatges es pregunten què cal imprimir: la
veritat o la llegenda? (3 i 9 de març).
- Séptima página de Ladislao Vajda
(1950), una plana de successos d'un diari
permet entrecreuar històries de la socie¬
tat espanyola (10 i 13 de març).
- Good Night and Good Luck de George
Clooney (2005) sobre l'enñontament
entre un periodista honest i un polí¬
tic fanàtic i corrupte. (15 i 18 de
març).
- Rec de Jaume Balagueró i Paco
Plaza (2007) sobre la conversió de la
informació en espectacle (22 i 30 de
març).
- Poison d'avril de William Karel (2006)
situa la seva acció abans de la primera
volta de les presidencials franceses (31 de
març i 4 d'abril).
- While the City Sleeps de Fritz Lang
(1956) sobre la mort del fundador d'un
imperi multimédia (8 i 12 d'abril).
Trobades amb alcaldes
Ballesteros durant la intervenció davant la premsa.
L'alcalde de Tarragona, José Félix Ballesteros, va encetar el 24 de gener, el cicle de com¬
pareixences dels principals alcaldes del Camp de Tarragona, que cada any organitza la
Demarcació de Tarragona. La conferència (imatge superior) es va celebrar a la sala d'actes
dels col·legis d'Advocats i Farmacèutics de Tarragona. En el discurs, Ballesteros va pro¬
posar la creació d'un lobby tarragoní que defensi els interessos de la ciutat. D'altra
banda, l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir La tradicional trobada nadalenca amb
els periodistes i va aprofitar per fer balanç de l'any que finalitzava.
